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A odontologia dentro do Esporte acabou surgindo devido a grande necessidade de se promover saúde bucal em atletas que,
por exigir muito mais de seu condicionamento físico em relação às demais pessoas, demanda de um cuidado maior com sua
saúde (MOURA, 2004). A odontologia no esporte se une á Educação Física, para um único propósito, prevenir de possíveis
lesões e promover a manutenção do sistema estomatognático do atleta amador e profissional, sendo que seu desempenho
físico depende de uma boa saúde bucal. Essa profissão tem um enfoque multidisciplinar, que envolve várias especialidades
odontológicas, como: prótese, dentística, periodontia, ortodontia, endodontia e a cirurgia traumatologia buco-maxilo-facial.
Nota-se que é imprescindível a presença de um profissional odontólogo em Clubes de Futebol, realizando parcerias com
academias para competidores profissionais e amadores. O traumatismo dental é um problema de saúde pública, que atinge, a
cada dia mais, uma grande parcela da população. Causando, desta forma danos estéticos, psicológicos, sociais e terapêuticos,
além do alto custo, quando o acidente envolve problemas graves com grandes perdas dentárias. As práticas esportivas
individuais ou em grupos, em diferentes faixas etárias e níveis de competição, sugerem que a comunidade odontológica deve
estar mais atenta para a prevenção do trauma dental. As injúrias faciais possuem um profundo efeito psicológico nos
esportistas, podendo levar longo tempo para o restabelecimento e em alguns casos, comprometendo a carreira do profissional,
conclui-se enfatizando que este é um tema relativamente novo e que não possui muitas publicações literárias que discuta o
problema e apresente soluções viáveis para o mesmo.
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